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rreries del skgle XIIIA, anaven coxivertintse en tranquils conVents o 
hospicis, h6n la preocupació preierent era l a  administració dels nom- 
brosos bOns que poasehíen, lo conrcu d e  les terres y explota0i6 del 
bestiar, eonsiderant que l a  seva Eorca y los mijans que acumulaven no 
tenien ja altres aplicacions o destinacib que l a  Terra  Santa y los demCs 
. . llochs cristians de  Llevant. 
JOAQU~M MIRET Y SAXS 
NOTES DOTZECENTISTES D'AUSONA 
(Co7~tinuacid) 
Contraete d'hospedatge.-K'ha aparegut un de molt curiós del 1261. 
Lo canonge Pere de  Saut Hipblit se roiiiproinct a b  Mestre Forrer de  
Comes, a donarli dinar en l a  sus  iiietexn taula durant un any. Mestre 
Comes li entreg& pcr aquest servei ,  cent sous barcelouesos (360). 
PEUDALIS~ME ' .  
Com comencava un home a esser p?.op~.i d'altve. -Lo feudalismc 
a Cataluñya, coirr per tot nrreu, se fonamcnti  eii la proteccih del fort a l  
dbbil y mutua ajuda en les joriiades de perill. En la sua organisació 
surgoix ladepciidencia d'uu home respecte a altre.Hinojosa la classiGc& 
a.certadament en tres categorics (361): dependenciamerament personnl; 
dependencia per ralle de  l a  tcrra  que conreua, y dependencia pcr rah6 
del territori o districle jurisdiccional do sa residencia. 
Bitre divisi6 podem fer d'aquesta dependciicia, qb es, segons la 
causa que la ocasionava. Unes vegades arrencava del coiittac1.e y les 
niCs del naxemcnt. 
Una niena de  contracte era,  quan un  home lliurc promgtia a altre 
estar ~ o t s  la'sua poteatat y fer sernpre residencia en la sua masía, ilxis 
ho feü en 1267, Jaunie des hlolins, dé Viladrau, a Arnau de  Vilade- 
many, senyor d'aquest termo (362). Altre contracte gens semblaiit a 
. . 
(360) VO. VI ,  1261, S I 1  kalendas Juuii:  *P. de saueto ypolito vieencis canaoicua pi.oiiiitu 
tibi Msgistro F. de cuinbis bona fide ae per Rrrnam 8Lii>ulnciouem aaod n festo sniicti Yi. 
ehaelis Scptembris proxime ueiitiiro iisqiie nd u n u m  annuin eompletum iu eodem testo do- 
nem ~ i l i i  eomestionem iii mecsa mea lpr 0  olidos uiorietc burihinonense de terno quos me. 
a ce eonfitcor recepisse reoiincianrlo ereei>tiolii peeeunie non numerate. Bupei quibuo C soli- 
do% nriredieios Citio t i h i  e t  tilis Rriem uerpetuuiii et ynetomdenonpetendo. Et si Der his etc. 
Fidciusor 1,. de Parias. 'L'eRies P. de Eerigolii, G. de plano, et Thomaibord.* 
(361) Eduart d'Hisojosr, El rEi , i rne~ i  senovialen Catalzmla,p. 83.- . 
1363) \'o. V, 1257, idos Octobria: ~ J U C O ~ J U S  dl> molendinis de uillandrrL prbmitouobis  
A. de uila de mayri domiiio meo sub pcni  CC solidorum quod semper Cacia!o resi~lontiam et 
8Lem in pairoehia de uills nilrnt et non ulibi sine vestrs uoluntste. E t  si fortc irem nyud 
innioriens uei uiilcntiiim "el i ~ d  alium aliyuum locurn musa iucrandi e t  uos miteretis mihi 
veatrurn nuuciom uel literas yuam redirem ego tenare 0enii.e iriiri rl>aeium XXrl ie~urn quad 
nisifncc~em aoluerem yenam pr8didain.a . . 
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aquest, se presenta en lo cas $En lfiquel del Solh, de  Vilatorta, qui 
liaventse redimit de la potestat del canonge Pere des Torrents, en 1251, 
s'entrega el1 y sos successors, a 1a.Prepositura del nies d'agost de l a  
Catedral de Vich (363). Difcrent forma contractual que l ~ s  dugues 
precedents revesteix la venda d'una inasia a b  sos hoiiies propris resi- 
dents en la metexa; cas esdevingut en 1261, al  comprar, En Jliume de  
Santaolaria, la megtat del nias Pujol, de  Santa Eugenia de Berga, a b  
los homes 5. dones que en el1 hi havia (364). 
LO contracte revesteix donchs tota manera d e  formes, algunes molt 
interessants. En 1262, Guilleuma Tremona dona lo mas Tremon d e  
Vilalleons ahont habitava, a l  seu pare Guillem Morera y germans 
Sim6u y Pere. Lo Prior de Sant Pere de  Casserres, c o n  a senyor dcl 
mas Tremón, aprovk l a  donació a b  tal  de que sempre prestas a1 Mo~ies- 
tir de Sant Pere de  Casserres los censos y parts dels explets y altres 
cousuetuts. S'obliga E n  GuillArn a assignar, dintre lo termini da 
deu anys, a un dels seus fills c o ~ n  a habitador del meteix, qui siga 
home propri y soliu del Monestir, tinga dit mas afocat y hi  fasSi per- 
sonal residencia. Interinament li concedeix que ell, quina residencia 
estaria en altre mas, lo tinga en bon estat y afocat, eutrega?t Morera 
a l  Prior, 30 sous barceronesos (385). 
S'acostumk transferir, per donació entre vius, lo domini de  per- 
sones subgectes a l  jou feudal. Excmples: en 1251 E n  Bercnguer des 
Vilar, de  Saut Boy de  Llussaii&s, ab  totn la sua familia, sigi16 donat 
(3tiA) 7'0. IV, 12i1, 1111 irniendas Janii;u.ii: . \ i iehaelisde solano d l  paraehia  sancti  ju- 
l i a d  d e v i l l a  tor ta  recognoreo e t  faleor quod redemi meuin eorl>iis n petro <lo lorreiitibua 
qu0ndRm vieeoais eauouico c t  stntim post dictom rcdompcioiicm dedi  meum Corpus prepo- 
Sibure memi3 aunusti  canonice vieenlis vnde enm in  pre tent i  dono e t  recognoseo c t  fatior 
mcum Corpus infantes e t  bona me& esEe de  viceusis cnnoniei et apecialiter de  aeruitio pro- 
poaiturc mcnsis augueti  e t  de t e  C:aiizeratido de  olieralto preposito slusdem toisqiie succer- 
soribus prepositis eiusdem: per  censu 1 par  pevdicum i o  festo omniom sanctoruin.. 
(364) YO. VI, 1261, 11 idus  Allriii8: .JUCO~US de  suhtus rocha e t  uxor niea bnrtoiornea. 
e u m h o c  puhlieo iiistrurneuto vondimus t ib i  Jneolio de snneta euiniia e t  cui uelis totum in-  
tegre  iilnm medietateni Mnnsi d e  podiolo qu i  cst i n  parroebin anneM Eugeoie  de  be rge  per  
alodium hene ErRociium propriurn e t  Hberum cum omiiibus lioininibus et  feminis qu i ib i sun t  
~t erllnt e t  rodernpcionibus eorum e t  ceusibus juribus eto.. 
(9fi5) VO. VI, leso, XV kaiendsr  eelitambris: .Nos frater R. prior eastrisaerreusia e t  
Conoeotus eiusdem, Laudnmus, eotieediinus? e t  gevlietiio eonfirmnmus,'tii>i C. moi 'emet  
f i i i i ~  tu is  Simoni, e t  1.. e t  quibus i ie l i~ is , 'Pot rm ipaarn donaeionem qiinm G'trernooafilis. e t  
80~01'ue~tra uobisfecic, de  uiauso treuion, ot de honor ibuset  per t ine~i t i i ss i i i s ,qui  msnisi?seat 
i ~ i  l~nrrochia de uilia leoiium,subdooiiuio nostro. Quem guidein donieio~iern, ieobis e t  quibus 
ueiit is per  nos e t  ornnes suceessores nostros, iaudamuseooeedimus c t  pcrpetuo eonfirmnmus, 
prout  melius e t  i>leniuo coutineiiir i n  car ta  donneionia quam iudc uobis fce i t  predietari ' tre- 
monn, ad hiibendiim, tcncudum, possideiidum, laborandum, melioranduni, e t  enpiotandum, 
seniper in.paeo, ad reruicium et Adelitatem uoatram e t  nostro~:um. Reddondo inde "os e t  ues- 
t r i  nobis  e t  nostris,  el arliir domiois, eensus partes eapletorum, ot ornlies a l ias  consuetudinor, 
qnoll de  dicto mnuso usqiis hodie erii.8 eonsueiieruut e t  debeot,  aliqun raoione. Itom, ti, 
dictus G. morera,  aasignes nobia "el aucceasoribus nostiis,  iofra 9 aiino4 ~ir iu ios  uaoturos, 
vnum de inlatitibus tuis,  qiii pcr  dicto mnuso s i t  noster,  solidus, propius e t  liber, e t  tanent 
dictuln minsuin eoiidireetum c t  nffnentum, cr faciat i n  eo persoonlem residentiam.Itern iu- 
terim U09 tenntia dictum mvnsum condirectom e t  affocatum. Que quidcm prodietacte.  Proli- 
ter Iicc reeipimus a uobis XXX solidos barchinonenres de terno: renoncianda cte.. 
per lo Bisbe ¿ie Vich al Prepbsit del-mes de Desembre de dita Seu, con- 
sentinthi l'interissat (366). En 1259, Pere de Tavertet, entreg& a ~ g - n c -  
t a  de  Pausa, una vassalla dita Mtiria Artas, son fill Ferrer y tots los 
611s y bens que tinguen o poguessin tenir. Y fa'constar que sigué por- 
t a t  a tcrme, per voluntat de  la susdita hliria (367). . ' 
Declaiaciód'dsser home propvi d'n1tre.- Abuiiden aquesta mena  . . 
de  docuinents, tota ridactats sots lo meteix pati-6 (365). Lo vassall  ré- 
coneix Esser, son' cors y tots los seus infants .que tE o tindrh, del 
senyor, y l ipromet  da r  cnaa a n y  un  cens (tal  és l a  paraula) sempre 
en es;)ecie, y usualrnent prestador en les diides de Nada1 y Tots 
Sants. Lo cens consistia casi sempre,. en un  parell de gallines o de  ca- ' . 
pons, o de perdius, rara  vegada un pare11 de  pollets (zhnum pa7. pu-  
Zlorum) y ni& ra ra  un  parell de  todous. 
Gz~iatges y sulvagzcuides. - S'ha de procurar no confondre l a  de- 
claració d'hoine propri, a b  Ia salvaguarda y proteCci6, que, molts pa- - . ' 
gesos o gent dcl camp y fin6 habitants de viles, cercaven.de ccrtes 
entitats poderoses. Per reglagcneral Ics ordres de  Sant Joan de  Je -  
rusalem y dels Templers, ercn les que més contingent teriien, d'aquesta 
classe especial de  vassalls, que prestaven lo cens anyal y moltes vegs- 
des declaraven no estar subgectes a cap altre senyoriu (369). 
(360) Yo. VI, 1361, 111 iiotias Jaiiuarii: .SosB. dei g ra t i s  vicensis Episcbpus acprepo. 
siturcmonsisdecemiiris 11re1103itua. doiio tibi P. de ynusn viceusis caooiiiei e t  cui uelis 
inperpetuum, doneeioue f r c t r  iu tcr  u i~ ios  bercngurium tiiiiim P. <le r i inr io  de ~iarrochiii  
Shncti bnodilii e t  Arsenrlisuroriseius, e t  omnes infantes quoj habuerint et omnih bona 
eorum. Itn. iuimo etc. hac faeimiisda uoliintate Rei.e!igsrio niiledieto i 
' I 8 ü T )  VO. V I ,  1259, XVII iralendaa Oelobris: .P. de Lniierleto i>er ine et meos sueeessorcs 
dono inter  uiuaset  trarlo tibi agneti de iiniisrr et  filie tue Berengaric e t e i i i  uelisiin Iierpc- 
tiium 3lnriam fiiinm ferar i i  ariup de parroeliin snncti mnrtiili <le cotibus et filium eiiisli'. ot 
omnes infaniea et bouz qu;lui ha.bent.ct liubiicrint. I Ic i  uiitcm fre io  dc uoluntute lrIarie 
prediete.. 
(368) Yo. 111, 12SQ, XI 1ralendnsDecembris: .P. de figera filiuscondam B d e  figeraoana 
et libera uo luen te  i n  perpetuo cum hec ~iubl ico instt.iimento io  ueritnie f i c io  e t  reeoinosco 
lllcllm Corpus st ornnes iulnrites nieoa si qiios habeo uei' Ii%bituriis sum, omniaquc bona ct 
ros uiens moiiiii et inmobiii ne iemoiieuti, linbiteri e t  habendi ubieuuiuue sint, 019c i n  per .  
pecullmde te  P. de ui i l i  freaario e t  iiiioruui;~iclis. Iti~ seiliect ctc. E t  niillii romporiim etc. 
I'erflrm8 auleln corlioris mei uc infilotos ct reriim rnenrum, uromittimus, conuenimus tiLi 
et ciii ueqs, dnre semlier ironi~atim i u  pace, in festom omnium eanitorum,.vnum Cnpouem 
per eeo3u. Si qiio ucro jures etc. 
YO. 1\', 1255, XII  kalendas Septembria: ~ B i i .  de casalis de dono filins Bu. de cn- 
sal isde parroelriil siineti johnunir de olore, et uroria eius Ce de casal eandim,  recognosco 
et f r t eo r  iu ueiltute mcrim corptisinfantes q " o  hnbeo e1 Iiabuero, e t  omnia boua inen e t  
corum. gobi l iu  e l  inmobilia, habita e t  liabendn, esse de monasterio saneti petii  liuellsruiri 
de barcliiuonu, e t  eonueiitii eiusdem, et de te  Erheseode abntissn eiusdem monasrerii, et de 
oinoibi~h suecessoria uestris abatissis dicti  monasterii 1- yuad nulium alium dominiim nisi 
dictuui monasterium skineti pctri  ot te <licrnrn Ermeisendem et omnes sueciseoras tima ali- 
b i l t i ~ ~ g  dieti  monasterii, et niiiin preíeripeio temliorum etc. per firma nutem meicorporta . 
iiifaritiiixi et L-eruui rieorum pos6is~ioncm, promito dicto monasterio et t ibi dicte Ermessen- 
de nbbatiase eiusdem p i r  dicto monasterio, 1 par  gailinarum in singuiis aonla infesto nat i ie  
domiiii.. 
(369) Vo. 11, 1231. Pridie  nonas ~ " g u s t i  (lulls soits): .B. de trescoi1 e t  uaor mes F. da- 
. 
mus eorpora nostra efinfantes e t  res nostras quas habemus et hnbuerimus, deo e t  hospitails 
Sa ic t i  johanpis'jerosolimitani, i n  posee et manu fratria Guiiielmi de saueto marti. eomen- 
. . 
. . 
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. D'aquestes salvaguardes, los Beys procuraren trhuren bon partit 
assenyaladament en los temps de guerres o perturbacions, puix per sa 
virtut, los hi era dable tenir neutrals o favorables als richs homes. o 
particnlars a qui les atorgaven. Passat lo perill de la guerra, servian, 
als Dfonarques, per cobrarne tril.Int y evitar que estiguessin sot,s lo vas: 
sallatge directe d'altre persona o entitat. La revolta dels nobles cata- 
lans contra Jaume 1, de1 1261, 6s un be11 exemple de nostres afirma- 
cions. Alguna vegada se diu que sorviran, los qui's colocaven sots 
la  salvaguarda reyal; igual que solen servir los honies de homella- 
cio (370). 
Los guiatges s'assemblen a les salvaguardes, en tot, exceptuant en 
la duració, que sol esser bastant limitada,. Es freqüent consignar en 
los guiatges d'Ausona, quc durarhn tot lo temps que voldrh la persona 
interessada, o en favor de qui lo cavaller, o entitat poderosa, o lo 
Sobirh, coircedeix dit guiatge. 
Homenatge del vassall. -Es un acte couegudfssim y imprescindi. 
ble cn lo vassallatge. En lo prestat al Abat, de Sant Joan de Ripoll, 
en 1261, per IZam6n de Besora, no's feu constar que £os ore e t  panibus.  
Sin6 de la manera més senzilla. La escriptura fou doble y se partí en 
ABC, segons prhctica constant (371). 
Existencia del qjuris eolonatusr. -Una sola vegada apar axis 
mentat en aquesta documentació ausonesa. Fou en 1259, en ocasi6 
dl&sser condempnat a pagar 189 quarteres de blat y 189 saumades de 
brema, un vehi de Sant Marti do Cots, Pere de Torrent, al monestir 
de Casscrres. Coin no tenia mnncra de pagarho, li entregh tots so8 drets 
en lo mas Torrent y ses pertinencies, los quals tenia per Sant Pere dc 
Casserres, .racione juris colonatusn (37.2). 
- 
dntoris et yroouratoiis domus ciasdcm haspitalis in  uico e t  i o  ausonia, itaquod nulluin 
nlium scniorem unleam roelamare, nisi dictum Lorpitale e t  comendatoreset fratreseiua- 
dem: et nulia yrescripcio tompora "el h%bitaoio iiillsrnm aut cioitatem "el opidorum, son 
aliorum lacorum, nobis possit producere: ct dicto hospitaii suisque fratribug in aliquo obc- 
dile: et per firma notitrormm corl~ol-~tn et rerum et ilifanlum ooslrorum ])osscssione, promi- 
tioius daro, in  oita nostrn, in  qiialihet onoo, dicto hoanitalis, unum par caponum: sed dictus 
hospitalia e t  suos cornendntorea e t  fratres, manuteiieont ct deferidant nos ct omoes infantes 
e t  resnostras, iit homiiiea e t res  dieli hospitnlis e t  corum propriirs.. 
(310) 1261 (XV Ik.zieudea Febmr). P. da UontdomAneeh obtingu8 salvaguarda per lo aeu 
mna dc %foiitdomLsccb, ~ i t u u t  a saut Puu de Montnmel, pagant n Jnome 1, 1 2  diners mclgo. 
resos *ct tenehntur sibi e t  suis seruireprout hominas de homellodo eisdem seruienti. (Kcg. 11, 
l .  281, A. C. A,> 
(371) Vo. VI, 1261, Xl Iralendas Aprilia: <Rnimiindus dc bisnura eum testimonia liuios 
publici inatrumcnti Recognosco et fateor uobia domino ,neo Daluineio diiiiun permtasione 
Abliatl ~ n n c t i  Johannia riuil~ulli auam teneo per dicto Dlonasteiio e t  per uobis feudz* lier 
quibus teneor e t  debeo uobls facero Iiouiagiuin guod homagiuui tibi h c i o  in  preaenti. Ad 
hecSos  Dalmacius del grat is  Abbnlis snncti johiinni predictus reeipieos dictum homigium 
a te dicto R. de bisaura per dictiiin Moiiasterium e t  per nosl~udamusconcedimusapmb.imus 
de parrochia sancti %fil;iitini dc cotibus confiteor et recognoioimusuobisdomuo R. lxioii cns- 
La remenpa p s r s o ~ i a l  en accid. - Prou conegut lo dret feudal de 
remenqa, presenthm un cas prtictich, de  passar, un home propri y so- 
liu, del monestir de  Sant Pere dc Casserres, a residir e11 terres de  
Santa Maria de  Ripoll. Lo Cellerer de  Ripoll hagub de  satisfcr a l  Prior 
d e  Casserres, 40 sous barcelonesas, mitjantcant quina paga, dit  paghs 
y lota sa familia y bens, pogub transferirse de  lloch (373). 
U n  altre cas ocorregub en 1256, a b  motiu de  casarse una tilln d'En 
Gallifa do Sant Hipblit d e  Voltrega vassall d e  Ripoll a b  Guillhm des 
Clos del mas Clos de  Sant Estcve de  Vinyoles, quc era de  In ordre de  
Sant Joan  de Jerusalhm. Los pares de  la novia lliuraren document 
notarial d e  que ells sostiiidrien tots los plets y qiiestions que poguessin 
tenir a b  Ripoll, per causa d e  dit casament y d'haver passat a la po- 
testat de  l a  ordre de  Sant Joan, María Gallifa y los 611s que pogues 
teuir (374). 
Vassalla tveta d ' u n  mas per hatievhi cntvat fuvtivament. - En lo 
mas de la Mata s'hi havia instalat Beatriu, muller de  Berenguer dc  
Mata, persona externa p a qui no corresponia l a  residencia cn lo 
d i t  mas. Lo canonge Queralt, com a senyor del mateix, la amonesta 
trisserrensis, quod i n  sentencia quain contra me tuiit  petrus de ayreis viecnsis caoonlous, 
¡U CaUsBm Quem inter  uos e t  me iiertebntur, fu i t  eoodemnatus in eentii Oetuaginta e t  nouoni 
qunrtcrins bladi, et in centum oetunginta e t  iiouem saumatis ridomie, pvout in sencencir 
iude l a t a  liienius eonttnetur. Set eum non hnbeam do qua poseim soluere sopr idie ta ,  dono 
per predictia, uobis, et successoribus uestris priorlhua Cnatrisseri.ensis,etIiei.petuo, diffinio 
, per  me e t  omnes sueccesores meos,quiequid jiiris hnbeo "el hnbeie dcbeo, i n  manso de to r -  
rente suprndicto, c t  i n  pertinentiis suis,quas por uobis teneo i o  codem, racione jurieeolaoa- 
tus, "el i l iqua alia rnoiooe. lt i tendo "os in possessioiie ,lleno jure iii rem uestrambroprinm, 
me e t  meos inde perpetuo spoliaado.* 
(373) Vo. IV, 1238, pridie nanas Jnnunrii: .X\lannsses prior  snneti petri  castro sovreosis, 
e t  totuseiosdoin loei eonuentus, boua e t  libera uolri!itute, yer nos e t  per sueeessorea, i n  pre- 
renti cum hoc publico instrumento, dumus soluiinus e t  imperpetuum sine omiii noatro nos-. 
trol.umque Juceessorum retentueuacuamuset diffinimus dominodeo etspecialitermoiiasterio 
8OuCte Mnrie riuippolii e t  R. prcsenli eiusdein cellarailus, et suis, i n  iierpetuum, queudsm 
Iiomioem nostrum propriuui ot soliduin, noniinc G. de sor"., filiuai eoodam Perpiuiouum de 
taradello, omnesque iiilnntes. cius, si  RiioB liabens ucl Iiabiturus est, orniiiique bonil et res 
eius, mobiieset iomobiics, hnhituris e t  liabendis, ubique sint ual fuerint. l o n ~ e  uol prape. 
I t a  acilieet prapter hec accipimus a te B. csllarario XL solido8 barcliinoueosos de 
(374) VO. Y, 1158, i d u ~  Decembris: .Dominicus de galifa deDar.Sci. ypo l i t i a t  G'vxox 
mea e t  fiiius notter B. stc.  proinitimus bone fide n e  per firmamstiliiiliicionem t lbi  f ra t r i  be. 
vengarlo de solerio eomendatori rlomus haspitalis Bnncti johannis iherusulcm i n  uieo et Mi- 
gi~tl'i6eOmendotoi.ibusetfrati.ib~sdiCti honpi ta l i~scmper  faee1.e hoiinm eoiitrnDlouasterium 
e t  ahbatem e t  eonuontumBeate Mnrie riuipulli e t  contra omucs alias personas M u i a m  uro- 
rem G. de eioso de pari'achia Snneti s tephai~i  de vinooiis fiiis inei prerlictc Gui1lelm;l et td. 
tuxn eius erounrium et omnes infantes et bons eius habita e t  Iiahendn vbique itaquod igsa 
dniaria? sit  u. moco dicti  hosiiitalis cum liilaiitibus et bonis suis prcdictos proot hoiililies ct 
iuuiieres dicti  mnnsi de closo %unt eiusdeni hospitnlis. I tem promitimua quod s i  Monaste- 
riutn Bente Murie riuipulli  uei nliquid ex parte cius quertionem aliquam u t  aliqun rneioiio 
dominii in dietam ktariarn uei infnntibua r u t  bonis eius deinsndiriierunt uei nsaecuti Euerint 
~iosi i romit imos "os s ta t im ii prioeil>io cause uol l i t is au t  quegtionis usque i n  fioem ponere 
iiidc &=te dietum hosl>itnliset suaa coinendntores et ... e t  &itisPneere per dicto hosyitnli e t  
~uiseomendntorihiia e t f rutr ibus  et seruare dietum msnsumdc clauso et iioa e t  dietsm Mn- 
~ ~ ~ ~ ~ 
r i n m e t  suosinCantes et baila et dietum hospitaleoi e t  suos comendatores e t  fratres perpetuo 
indempnes prollriis erpensis nostris sine dnmpiio e t  erpensis uestris.. 
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en 1259 y li  feu requeriment per desahueinrla del nias; donantli.cert 
termini (376). . . 
Lo. seriyol., obliga a ~;endve una tevva. cayguda a mans movtes. -- 
L'Bospital des Cloquer possehia una peca: de  tema e3 l a  Plana d e  
Vich, al col1 de  Eivmis, que l i  havia lrgat Rerenguea Gayoli. La casa 
de  Montcada, sots quin senyoriu estnva d i t a  .peca de terra, no volgub 
consentir en que caygubs a mans iuortes y obligh a l  Hospital a v k n -  
drela:Y en 1354,1foss&n Cospiueda, rector del predit Hospital, de conA 
sentiment a b  10 patrono del matkix Ferrer des Cloquer, la v e n b a  
F . d e s  Pla,  feut constar la circunstancia perquo era  venuda (376). 
Vassull . ezentpt . de batlMu monacal. - Iuteressant exemplc d'una 
exempció d'aquesta naturalesa presenta lo proprietari de  la masía 
Crivellers s i t u a d a a  la Riera .Majar, entre Sant Sadurni ¿YOsormort y 
San tPere  de Castanyadell. En 1138,.10 prior de  Sant Pere de Casserres, 
Fr& kIau+ssCs, a qui pertariyia Crivelleis, hi feu anar  lo seu batlie per 
l a  recullita dels fruyts. Ne protesth Guillem de Crivellers, aduhint que 
max en son niass'hi havia po:at batlle (procuvadov diriam ara), siiió 
qFe el! cuidava d'aplegar tots los fruyts y drets del Blonestir y una 
vegada recullits, los aconduhia a Sant Pcre de  Casserrcs, a ses pro- 
pries despeses. Lo prior IfanassCs acccpta s e s  escuses, recoiiegub que 
tenia rah6, y l i  Iliura declaració notarial, asseverant la veritat dels fets 
y pronietentli quc; en avant, iio li ser& posat cap batlle per lo Prior 
de  Casrerres,siiió que el1 iiiateix cuidark de fer l a  aplcga de lots l o s ,  
frugts y porttii!os a Casscrres, fent les tragines per son compte. Mes a 
. . 
tot nxb hagui? de pagar En Crivellers, 40 sous barcelonesos (371) .  
(375) 7'0. VI, 12b9,il nours Oetobris: iQnuccrnndu~ de querrlto vieeneis enoooieui et 
gieposituro mcnsis,Augusti prepositus, iicet multoeiens, moniierimus te  Beatricem uxorem 
Bg. de uintn, i i i i i  R' eondam de mata, qunm non insrieres, nec inDares, uee faeeres reeiden- 
t i a ,  io dicto miinso de rnata, et h e i  tibi cml:nrnuei.im, cum 51s persona. externa, eL dictus 
Niinsus ad  te nonpeitiueat.  A<! preces e t  instsntioin riniearum tuorum. c u q  liee lmblieo 
instrumento, de nísensii irmeti et iioluntate Cnprurn uieeiisam, licencia e t  Alongo te, quam 
p0b6ij inrnere et facele reaideiicinm i n  dioto hlanro, usqiic arl Cestuiii lienteeostes proxinie 
uenturiiin, non.obstnntc uiimonieione premissn: pei  hae ntttem i i cen t i a i ,  nulliim 6rt  niihi e t  . 
vioensis ceeiesie prejudicium. Toste G. de ulana.. 
"Demum ego predicta. Bcatris,  'ReeognoRcena c t  npp~abnna omriin liredictn,otfiieieiis 
uobia griiees do prcdieto ilaugamento, proiiiito oobis predicto Q:ii~eerauda, quod n dieto 
tcrmiuo i u  antcii, in dieto Manso non fncium i-esideneinm, nec i n  ipso sim pai  maneam, Sin* . 
ues t r i~  uoiuntnte.. 
(378) 1'0. I V ,  i e s 4 , I I I  l<nlendrs Jnnoacii: .F. rlc coipineda encerdotis e t  rector hospita- 
iis A. condnin de ciocheri6 eonsilio et tioluntnte F. rlo eioelierio Iiatronis dicti  hosuitaiis 
"endo tibi l*. de plano ct cui iielis, imperpetuum, qiieiidom patioinm terre, gunm, dicto 
hosliitali dedit Berengnrius giyoli;  quil petioia terre i n  plano r ie i ,  &pu<l eoilom de firmis, 
in ealiite con<lnmiiie montis ca tan i ,  ct iii dominio domini molitii catxni, qoi  non uiilt con- 
sentir* quod dietum lioepimlcm Iirbent petiolam antedietnm; e t  irleo hnbco earn -tiendere 
tibi; qunmpetiolnrn tsrre, affrontnt, orieiile e t  circio, in honore R. da ~ a i n ;  n meridie, i l i  
rPgo; i a  occidente, i n  honore miibnelia vite; p e i X I I l  so i idosv l  denarios mooete curri- 
bile vieensis de quaterno; renunctantes cte. Testes bg. t q n  F. de iosuia e t  A. de clopuerio. 
F. de elaeherio firmo. sigWIim F. cunie,Snte iiaspitale predicti de el6cherio., 
(377) Yo. IY, 1238, YVII kaiendas Februiirii: .afanaases prior  saucti peti-i costri serreo- 
sis totiusque eiundem ioe i~s  conueutus pcr nos per ?mnes sueeessores ~iostras  bona et i i b c r i  
. .  A?:vcndame?zt deis. tl'ibuts fgudals. - Era altre - fornia. de sortic 
d'iyuros en les .necessit~ats.,pecuniaries dels senyors. 'Peie March de 
Santa Engenia, vengu6,eil 1269,. tota la cullita, miliunl, polls;; tas- 
ques, llana, lli, c a e m ,  et.caulcs et omnias íil,ins menudeyias queconsi 
tituien lo delnie que.ell.solia percibir a Snirta Eugenin de 'Biiga. Jn 
'tenia rab6 en q'oinenarles ke?xzcdeiies, donida la insiguificancia d'al- 
g i n &  pestacions senyoiials. L!absolt d'liaver de donar l o  bvasatge al 
.s6ubatlle (378). Lo..bv~satge, en llatí 'ói.aciati&~m, diu ~ ino josa :~ue  
~. 
aemblaconsisti Bn la vintavs pirt  de la cullita. . . .  . . 
AlgunS acrendnments de tributs feudals se feyeii.re~irvnitsecerts 
drets. En .. 1269,Fra$am$n, . prior de Cnsseres; enageÜa perun-any y 
preu de 1400 sous barcelonesas, les .vendes y dretsque devia rebce en 
lo C 6 n i t a t , d ' A u s o i i a ,  y en 1o.Y.cscomtnt deBns, esceptuantrie les &en- 
titvas oescautas;que Supos&nl serhu les trobas o trovallrs d e  tresors, 
los cultiuspropris del Prior, lo molí, d'Espluga,.los iiiasos y '?elides de 
Berti, les albe?,gas. o. dret d'hospedatge dels .cape'linns, .y batlle;-de 
Casserres,les tovalles y formatjades censunls, lo miliu~n asigt%t n la 
nlmoyna de Pasqua, etc. (379). ' . . . . . ~   
Se veu que en aquest any de 1259, 1o.monrstir ausonEs de Cnsserres, 
. .. 
. ~ 
. . . .  . 
. , , .  . . .  . .  . . .  
. . 
... . . .  
-- 
~. . .  ~ 
. . 
, . 
. . . , .  .. 
uoliiutste rejañuoscinius cL fn6riniis iii v e r i t ~ t e  tiili G. de criuclei.iis e€ uxoi:i tuo et iiifnnti- 
has ue~tr i iaconi i i i l io i ter í tut i  uertre,im~iei.~ietuum,qoodiniñnn~oueitro'de eriiielcrii, nuii- 
~ ~ u a m : u l i q u i s - f u i t l ~ ~ j - u l ~ ~  posilus, nec ib i  Iinbuit aliqiiiddominiiim; nec  etin!n i y a  iiosirr, 
s iue antckeasores nristsorum, tempoi.enliqu0 e6ngregaiiit$uim0 0.0% e t  i i istri  hiitei6rsores 
m m p e r  omninjura  qUod ibi  nnteeesaoreJ nosrri Iiibueruiit s t  a e c e e l u n t ,  et.riOs !inbemus 
t ' n e ~ i ~ e r e d e b c ~ u s ,  fidelitei. cong.regnrt,is, e t  o? ]>ortastii. ?t nor t i r e  delietis, nd ,moiiaste- 
, ~ i u u i  ~ ü n e t i  petrii sine omni i io$tr inbstrcrumque rnissione, tnuien i n  i1iSi3 nbiiam pnrte'ni 
, . 
aceepiatis nec seeiiieie debetis. Item; reeognoscentes qiiod iniuote'in.dietouestro m%%t~ao, 
biiiiliiro posueriimus e t  miEerumus eunde" r bn juiin, i n  I>i'esenti l>eiiitur d u x i i y s  admoiieu'. 
.d;m. 1tn scilieet, quod, u o q i i ~ m  nos uel suEco~sai~es noRtri in dicto "estro mnnro, Oiiiiuiii 
'bnjuium Ponainuseiuc hi t t imus,  $10 ternpo1.c casi1 n l i q e  _... scd "os et uertri  iirilie~peluurn 
ut  esteuusuet,um; eangregetiaibifideliter ornniaiura oostvb, portiintes en nd iipstruinmo- 
iirsterium,'&ine meamisaiane, i n q u i b u i  u o s e t  siieeeisorcsueitri  oicliil acci l i i~t ia .  Laudn-. 
mua etinm e t  cedimus, tic confiirnnmiij pobir e t  suceessorcs uestris, iuiliei.pet"um, omne9 
.bons& c o ~ ~ s u c t u d i i > e ~ ,  nser~iuries e t  moves et liborlute8,que i n  dicta mnnso' uesti.0 lia<t$~u? 
fuerunt; soiueuda alitem uokis it uestrjs sueeFsaoriset c u i  uolireritis imperpethiirn omnes 
elnmorec, demaiidis, geticioiieaet querimotiiae, quns urqiie aa  lirne pi'eser!teui'dieni nos e t  
nntccessbres noBtri de u h i s  &de dicto mnoao, linliuefuiit e t  Iiohiiiinua, meioue omaium pre- 
Uictoru:iiuel.. .. alio inodo. Soluendti indo cte. Post iiee ~ec ip in ius  r nobis X I I .  solido,? L>ai.- 
. . .  . . 
ehiuonensea de diiulo.. . . . 
(876) 5'0. VI, 1?59, XJI k~ilendns Julii:  .P. mnrelii de  snnctn eugenin vendo t ib i  ~ l i e l i r e l i  
3fngisti.o et eul uelis a feato Snocti .Jolio<nib junii proxirne uoi t i im usqiie adYoum annum, 
ycr XYV solidos vieetisis: rsnui>ci+udo eto.: totam vindemiam e t  milium e t p u l i o s  tnscos? 
Inuam, l inum,et  conabumi ot enules, e t  omn~es alias nieouderins, quas reiiirio'et3'?cigei.e do- 
i>eoinfr& a i t u r n  teinpua, i n  deeimade pnrmchin sinete eugeoi ide be i .8~ :  e t  si  ibi venerit  
+9".Udo pailretur ioter. t e .  e t  nie nd coXiniciotiem priliorum hominum il1ius.te~i.o: e t  si hec 
, . . . . .~ . 
vendi8io e :e  e t  non tenearia dnre braciiltieuin baiulo.. 
... (3!9). . YO. \'I, lljy, XYI ki~lendas Juliii .1i;6tor nuelituhs ei"e esehautas qvqs nnbis roti- 
nemUs ct p l b i i r  propriS6l L & b ~ l ' r ~ i ~ " e m  nostr im et mqlendiun desjrlu&t et'pretil.manso? e t  
- reüdltos d e  barti  Ft Iireter Al tergiss  c ler icor i i i i i~t  bbnjulorum iioitroküm e t  p+tel touiyea 
et roi-motiadis Cei>sueles i t  prcter miiium quod e9t nssigiiitum'lUemosine pasiliali e t  lreter 
l l o a d e n a i i o ~  densúulod q u O s A .  di.Cnpr&i.ia facet nobis Ter nri iuer~avio in featu sancti 
, .. . . 
. > .  :. i . h'iebolay:.. . .. . . . . ,  . . ' ' . . . : . :  . 
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estigue molt fretnrós de  diner, puix que portSa terme altres arrenda- 
ments de tributs feudals, en possessions quc tenia a Crcxell (380) sem- 
pre dexaiit salvades les aventuras sive esdevenimelata. En iin d'aquesta 
arrendainents, fet per 11 anys a N'Brbonb de Ci-exell, consta haverse 
venut los explets, censos y drets dels eastells de Bar&, Roda y Cre- 
xell, que serien del nionestir de Casserres (381). 
Enfranpuiments y dvets feuduls. -: Los vassalls tracten d'ekhimir- 
se de tots los drcts feudals que'ls 6s possible, puix tots foren per ells 
cargues oneroses. Quan lo Rey adquiri lo castell de Gurb de  mans d e  
la fiimilia Queralt, en 1249, a l  any  següent exh i z i  a tots los honjes 
d'aquell terme de la  intestia, eugucia, exorquia, y vemenca perso?ial; 
es dir dels quatre mals usos (382). 
Dalmau de Cunit, en 1269, enfranqui lo mas Baucells a En F. de 
Snrasson,z, per tota la sus  vida. En qual acte, En Savassona, s'entregh 
el1 y sos fills a Dnlmau de Cunit, per demostrar que eontinnava sotslo 
seu vassallntge y que 601s se tractava d'un enfranquirnent transi- 
tori (383). 
(380) Vo. V I ,  1259, XIIII liaiendas Madi¡. Lo Prior de Ci&sserres arreodi goi 9 ~ n g s  r 
Bernnt Arny6, tots losdretslcudals dci se" mas Airpb; y por 11 anyoa A. Moretó 109 pro- 
Yl'iB dlets <lo¡ mas JIott16. 
($81) Vo. VI, 1258, XllII  kaiendas nlrdii: ~ B o s  Fr i t c r  R.;prior Cnstdsserronsis e t  
conuentur eiusdcm Enfrnnquimiis rcmilinius soiciimus ne eciam rciaxainns tibi Swbon6  do 
uiirrochia aaocti Jaoobi de orexeiio, e t  tnis et cui neiis, a Cesto ssnetarum crucom meusis 
May Proxime ueoiuro usaue nd vndscim annos contiuuos e t  yiimos uentui'os, omnes partes 
clpietol~~lm, censuset exiineota pnnis, uini, ole¡, soiis, Inne, cnseorum, oilrnium, ouorum, 
d c n a r i o r ~ m ~ e t  omnium aliarnm rerum quani iios uei successotms nostri, rncione e t  nomine 
Pre<licti iiastri mouosterii cnstriscrrensis, infra dietos XI aonos, ubique habere c t  reeiiiei'e 
debernua. io mamo tuo nnrbaiid, siue mnsia, et in domibus, houoqhiis, nrboriDus, e t  perti- 
ncllcilssuis, plater nileotums siue esdeuenimenta, qunm nobis ibi tamen retioemus: promit- 
tentes, qood, pvedicts, hcc omnie e t  singula premis~ororn, tibi e t  tuis et  eili uolusria, loeie- 
mus tenere, hahcre, reeipere ct pnciflee yossidere, contra omnem pcrsonnm pcr totum dietum 
tempus: e t  quod interim, nichii ibi tao8emus ncc leuibinius, noqoe aecipienios, nee Ceri 
fiiciemus,nut Iiromittcinus. E t  ai yer hiis tihi et ta is  ntteiidendis expensas uei dnmpnnm 
iiutetn intel.esss siistinueris totum quicauid fiicrit tibi et tuia no cui iioiucris,raatituere pro- 
mitimiis incontinenti: de quibuserednris tuo simpiiei rerho sioe sacramento et testiumpro. 
doccione: et renuotinntes qoanturn a& iicc beneficio diuidendarum aeeianom. e t  niiuori 
precii, e t  priuilcgio ciericnii, e t  omni aiii jure e t  rneioni repugnniitibus contrn predictn. 
DílmUB tibi et  tiiis e t  coi uiiis, Iioe totum predictum in nobis et i n  omoibiis redditibus c t  
boois nostris e t  dieti oostri rnonasterii: praliter hoo nutem nos n te eoucodimus recepilise 
tuam Scatnm partem eapietortim, ceiisuum,i.eddituum, Ctisworum e t  tcrmioorum castri de be- 
rano, Ct de rodr, e t  de erexeiio, quam debebns tenere et reeipercper duas nnnas primas uen- 
turos, racione vendicionisqonm indo tibi et nilis fneornmog. Ad maiorem Brmitntcm, j1tl.a. 
muS 009 pt'edietu~ finter BU" pper dsum super eius a n c t a  IIIIO' eurngelia,predictn hec OLE- 
uiii ntendere, ecsei.iia~,e, et  n o n ~ o u t r a u ~ n i r e ,  nec faeere venire alicius. rocionc.i 
i382) Pere Bofiil 1 Boia, Lo c ~ s t d l  de Cvrb zi la famzlira C t ~ r b  en io e q l e  XIIL 
(383) 7'0. VI, 1250, VI kalendas Februarii: iDnlmatiiis de euiiit per ne et  moos, e n t r a n  
chesclio te Y. de eaunssona ct mnosun, de bauzeir, eum pertiuentiis suis, in uita tus  tamon, 
a b  omoi gesta e t  f ideiússi~nibu~.  Ita quod in uitp tua, niiiiam qestam facisin noc fleri facinm, 
in  manso de bnilrols, uec In hooaribus hominibus e t  feminis et portineotiis aicti rnrusi nec 
111 bonis eorum neo te ipitnm uei ohiigern per fiimantiia et nee ctiam iostitunm te aiicuide- 
bitoyein inni tn tua. Et sic promito tibi hons Cde ae per flrmrm stipi>incianem, hoc predicta 
atendere, e t  scruai-e, c t  non eootisiienire iiee lacere uenire @iiqua racione. Ad obitum uero 
tuum,ex time, hec siot soluta mihi et meis: e t  hec a r t a  per i r r i t r  habeant, Quodqui- 
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La agitació social remenp. - Aquesta llama qüesti6 social cata- 
lana, que durant dos segles bregh per solucionarse, la trov8in ja ini- 
ciada a Vich a1 acabar l o  segle XIII. Vassalls, senyors y militars, 
qüestionaveii ab molta f o r p  en 1293. Malhauradament d'aqnestes con- 
troversies sols iie podém constatar la existenciallnr, prb no los termes 
en que's venia a planejar. L'infant Pere d'Aragb los innni comparexer 
a tots en la SU& presencia, puix I'intoressavaposarlos en paii (384). Se- 
gurament ho lograria, d'una manera interina, puix les qüestions re- 
broten en los segles XIV y XV, com es pron sapigut. 
(Conli?zuark) 
FRABCEECE CAREERAS Y CAXDI 
- 
LOS INCUNABLES- TARRACONENSES 
EL WISAL DE ROSENBACH 
Hasta que D. Ramón de Sisears y Dloutoliu public6 en L a  Hormi- 
ga de  Oro, en 1884, su interesante articulo sobre la edicióii tarraco- 
nense del NaanipuEus curatorum, descubriendo la existencia de este 
precioso incunable, no se deshizo la leyenda de que Tarragona fue5 de 
las Yltimas ciudades espafiolas que tuvieron imprenta en el siglo XV, 
ni se le ocurri6 B nadie disertar sobre loi oi,igenes de la t ipo~rafia  
tarraconense. 
A partir de aquel feliz descubriniiento, algo se ha venido publican- 
do sobre los impresores y libros dc Tarrngona; pero s61o corresponde 
R niestro erudito amigo Sr, Qonzálee Hurtebise la suerte de haber 
adelantado algunos pasos en el irido camino de las investigaciones, 
añadiendo en 1903 otras dos estampaciones ii l a  lista de los incunables 
que ya  se co1:ocian; si algo (no mucho) se ha escrito despuks, hay que 
conEes.ar que sólo ha servido para einbrollar la  cuestión y regatear 5. 
Tarrngona sus legitimas glorias. 
Nosotros tambibn nos dedicamos, desde hace tiempo, R reunir ma- 
teriales y sumar opiiliones i a r a  esbozar tal vez algún dia unos breves 
apuntes sobre los orígenes y desarrollo del arte de 18 imprenta en la 
segunda capital de Cataluña; mas si hoy tomamos la pluma no es con 
prop6sito de disertar sobre este tema, sino pura y simplemente para 
dar cuenta de un hallazgo que entraAa verdadera importancia para la 
historia de la tipogiafia tarraconense del siglo XV. No se trata del 
descubrimiento do un nuevo incunable, pero si del hallazgo dc un . 
.ejemplar de un libro rarisimo, del ejemplar 'único de un'incunable 
. . 
dum eto. F. dc s?usrssona dono meum eorpus infantcs et bona me< tibi Dalmntia be cunit e t  
tuisimp*i.petourn. l t a  ete. Et nulle prescriptio ete.Testes superiores.. 
(381) Registre 89, Poli 8, A. C. A. 
